

















































the	Buddhist	monk	 from	Ayutthaya.	He	 restored	 the	Buddha	 images	on	Oudong	hill	and	dedicate	
reclining	Buddha	 image	 the	cosmology	of	 the	 three	worlds	 that	 is	 the	engraving	108	auspicious	
symbols	on	the	soles.	The	cosmology	of	the	three	worlds	according	called	Thai	characteristic.	There	
are	symbols	of	 the	heaven	depicted	on	 the	 top	of	 the	sole,	 the	symbols	of	human	world	and	
underworld	depicted	down	to	the	heel.
	 The	 typical	 characteristic	of	108	auspicious	symbols	comprises	 three	celestial	worlds	
comprised	 the	Buddhist	 cosmology	 including	3	 celestial	worlds	 (Brahmaloka	Dhavaloka	and	
Manussaloka),	7	 celestial	mountains	 (Sattaboripan)	and	7	 celestial	 ocean	 (Satta	Ganga	or	 
Maha	Nathee	Sithandon).	There	are	similar	to	the	108	auspicious	symbols	found	on	the	Buddha’s	
footprint	 or	 the	 soles	 of	 reclining	Buddha	 in	 Thai	 arts	 since	Dvaravati	 period,	 for	 example,	 
the	Buddha’s	footprint	at	Wat	Khao	Dee	Salak	in	Suphanburi,	Buddha’s	footprint	at	Wat	Sri	Chum	 















































































































	 “ขอความส�าเร็จจงมี	1505	ศก	มะแม	นักษัตร	วนัอาทิตย	์แรม	8	ค�า่	 เดือน	8	สมเด็จ 
พระราชมุนีบพิตรมาสรา้งเสาจารึกบนพนมบาแขงน้ัน	 ทรงเห็นพระพุทธรูปแตกหักหายไป	 








ท่ีมา	:	หนังสือ The Oudong Hill is the Royal Property	(La	colline	d’Oudong	est	la	proprie’te’	royale)	
Petit	guide.	Adapted	from	the	Khmer	test	of	1963.		หนา้	20.
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